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Carpenter, “Does Option Compensation Increase Managerial Risk Appetite?” MS 6018,
Figure 1
xb




Terminal asset portfolio value x
          zR
                              State price ζT






Carpenter, “Does Option Compensation Increase Managerial Risk Appetite?” MS 6018,
Figure 3
Total asset value Xt
R
BT




Optimal proportion in risky asset
